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レヴェイヨン家の人 （々Les Réveillon à Paris）」、「美











































































歳！（Vive la France !）」、「拍 手 喝 采 が 続 く
（applaudissements vifs et répétés）」、「左翼席から、






イヨン子爵夫人（Trois plaisirs de l’hiver－la































ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
（エッセンス
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
）を放っているのだが
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
、
あるとき感じたある匂いや
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
、部屋に差し込んでくる同じ一筋
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
の光線は
ヽ ヽ ヽ ヽ
、たちまちわれわれにその本質
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
（エッセンス




ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
、われわれを酔わせ
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
、現実の生活に無関心にさせ
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
てしまう
ヽ ヽ ヽ ヽ
。普段の生活のなかではけっしてこの本質






ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
、ただしその生活が同時に
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
過ぎ去った生活でもあるときは別で
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
、そんなとき
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
、われわれ
ヽ ヽ ヽ ヽ
は一瞬のあいだ現在の圧政から解放され
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
、現在の時間を超え
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
るなにものかを
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
、つまり自身の本質
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
（エッセンス
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
）を感じる
ヽ ヽ ヽ ヽ
ことになる











































































ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
、
利己的な目的のためにその瞬間を振り向けてしまうので















（Autour de « l’Affaire »）」
10の断章のそれぞれのタイトルはいかにもドレ
フュス事件を追っているようであるが、書かれている






















































































































































































































































































































































普 遍 的 な 美 徳（Toutes celles qui ne sont pas































































































































































































































































































ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
以前の戦闘






ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
。（. . .）彼がのちに無関心

































































































officer and a spy」がイギリスで出版され（「D.」とい
うタイトルでナタリー・ジンマーマンによってフラ
ンス語に翻訳）、2019年「J’accuse」（英語タイトル




























































I, II, III, IV：
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Gallimard
(Bibliothèque de la Pléiade) I～IV vols.1987-1989.
JS :
Marcel Proust, Jean Santeuil précédé de Les Plaisirs et les
jours, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade) 1971.
CSB :
Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve précédé de Pastiches et
mélanges et suivi de Essais et articles, Gallimard (Bibliothèque
de la Pléiade) 1971.
Correspondance :
Correspondance de Marcel Proust, texte établi, présenté et





２ « Sentiments filiaux d’un parricide », Le Figaro, 1er février,
1907, p.1.





ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
、虚弱な体質、それらが私の将来に投げか
ける不安だったのだ［. . .］。」(I, p.12)
「かくして、はじめて、私の悲しみはもはや罰すべき過ち
ではなく、意図せざる病
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
とみなされ、私には責任のない神
経症状であると公式に認められたのである」(I, p.37)
５ « Et alors l'écrivain se rend compte que si son rêve d'être
un peintre n'était pas réalisable d'une manière consciente
et volontaire, il se trouve pourtant avoir été réalisé et que

















































17 Le Matin, le 8 juillet 1898, p.2. Source : gallica.bnf.fr / BnF
18 « Il est impossible de ne pas reconnaître que le discours de
M. Cavaignac, qui est très habile et très bien fait, a produit
une très profonde impression sur la Chambre. » ただし




20 Cf.『プルースト全集12』筑摩書房 1985年 p.408.
21 Anna-Elisabeth, comtesse de Noailles par Philip Alexius de
László, 1913. https://fr.wikipedia.org/wiki/（2019.11.2）






25 La comtesse Greffuhle par Philip Alexius de László, 1905.
https://fr.wikipedia.org/wiki/(2019.11.2）
26 Jean-Yves Tadié, op.cit., p. 390 ; Anne de Cossé-Brissac,






い る。（Correspondance, XI, «A Louis de Robert, [peu
après le 28 octobre 1912]», p.268 ; Note 13, p.270）
30 JS, pp.536-537.











34 Grand’ chambre de la Cour de cassation. Dessin de L.
Sabattier (1899). Don de M. Charles Dreyfus. (Fonds de la
Cour de cassation relatif à l’affaire Dreyfus)
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques
_4/2006_55/cassation_relatif_9155.html (2019.10.23）
35 Grand’chambre de la Cour de cassation (2006)
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques
_4/2006_55/cassation_relatif_9155.html (2019.10.23）
36 Omnibus à impériale à trois chevaux de La Compagnie
Générale d'Ominibus (CGO) vers 1890, ligne D, Filles-du-
Calvaire/Les Ternes. Photographe anonyme.
https: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Omnibus_a_
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chevaux_vers_1890_CGO_Paris.jpg（2019.10.23）
37 JS, p.620.




41 George D. Painter, Marcel Proust 1871-1903 : Les années
de jeunesse, Mercure de France, 1966, p.288.
42 Cf. Ghislain de Diesbach, Proust, Perrin, 1991, p.237 ; Roger






る。(Correspondance, II, «A Pierre Lavalée, [peu avant le
lundi 7 février 1898]», p.225 ; Note 2, p.226）
43 JS, p.623.









46 Palais de Justice de Paris (Plan du premier étage, 1889)
http: //www. cosmovisions. com/monuPalaisJustice. htm
（2019.10.24）
47 JS, pp.624-625.
48 ピエール・ミケル op.cit., p.69.
49 Pierre de Boisdeffre, Contre le vent majeur, mémoire
1368-1968, Grasset, 1994, p.58.
50 «Audience du 17 février», L’Affaire Dreyfus, Le Procès
Zola, 7 février-23 février1898 devant la cour d’assises de la










53 «Vous êtes le jury, vous êtes la nation. Si la nation n’a pas
confiance dans les chefs de son armée, dans ceux qui ont la
responsabilité de la défense nationale, ils sont prêts à
laisser à d’ autres cette lourde tâche, vous n’ avez qu’ à
parler. Je ne dirai pas un mot de plus. Je vous demande la
permission de me retirer, monsieur le Président.»
(Audience du 18 février) L’Affaire Dreyfus, Le Procès
Zola, 7 février-23 février1898 devant la cour d’assise de la
Seine, op.cit., p.724. ; ピエール・ミケル op.cit., p.69.
54 Le général de Boisdeffre en 1893. Source : gallica.bnf.fr /
BnF
55 Le général de Boisdeffre, alors chef d'Etat-Major général,
défendant l'honneur de l'armée, caricaturé par Charles








58 Georges Clemenceau, «Vainqueurs et Vaincus» in L’Aurore,
25 février 1898, p.1.
59 Marie-Georges Picquart (1854-1914) フランスの軍人。
「ボルドロー」（スパイ事件の証拠となる明細書）の筆跡が
ドレフュスのものではなくエステラジのものであること






スペール=フォンタンの出会い [A Réveillon, rencontre de
Rustinlor et d’Expert-Fontin]」
63 JS, pp.632-633.
64 Le lieutenant-colonel Picquart au moment de l'affaire
Dreyfus et des procès Zola.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Georges_Picquart#/
media/Fichier:Picquart_2.jpg (2019.10.26)
65 L’Illustration, n°2869, 19 février 1898.
Croquis d'audience du lieutenant-colonel Marie-Georges
Picquart, témoignant au procès d'Emile Zola. (visible à
gauche, de profil) devant la Cour d'assises de la Seine à
Paris en 1898. L'Illustration, gravure par Sabattier et
Thiriat.
https: //fr. wikipedia. org/wiki/%C3%89mile_Zola_dans_
l%27affaire_Dreyfus#/media/Fichier: LtcolPicquart. jpg
(2019.10.26)
66 «Audience du 11 février», L’Affaire Dreyfus, Le Procès















（Hommages à Jacques Petit, réunis par Michel Malicet,
vol.1, Annales Littéraires de l’Université de Besançon &
Les Belles Lettres, p.133）レオン・ブロワは『貧しき者の血
























82 «Audience du 11 février», L’Affaire Dreyfus, Le Procès





86 Source : google.com/maps（2019.11.1）
87 Théâtre National de l'Opéra-Comique. L'île du rêve, idylle
polynésienne de MM. Pierre Loti, André Alexandre et
Georges Hartmann, musique de M. Reynaldo Hahn :
[estampe] / dessin de M. Paul Destez ; gravure de Reymond
Source : gallica.bnf.fr/BnF
88 JS, p.648.
89 Paris, Place du Chatelet et Théâtre Sarah Bernhardt.





















98 Louis Leblois, L’affaire Dreyfus, l’iniquité la réparation, les
principaux faits et les principaux documents, Aristide
Quillet, 1929, pp. 155-161; L’ Affaire Dreyfus : Le procès
Zola, Devant la Cour d’Assises de la Seine et la Cour de
Cassation (7 février-23 février 31 mars-2 avril 1898), I, Au
Bureau du“Siècle”/ Stock, 1898, pp.496-508.
99 Le Figaro, N°112, 22 avril 1899, pp.3-4.
100 Conseil de Guerre de Rennes, Le Procès Dreyfus, N°3,
Stock, 1900, pp.1-17.








106 Emile Boutrouox（1845-1921) 哲学者
107 Jean-Pierre Manau（1822-1908) ゾラ裁判、破棄院の検
事長
108 Jean-Yves Tadié, op.cit., p. 374.
109 Cf. Yuji Murakami, « L’affaire, Dreyfus dans Jean Santeuil »,
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112 Le Figaro, N°112, samedi 22 avril 1899, p.2.






118 « Aucun duc n’a été président du Conseil pendant l’affaire
Dreyfus. » (JS, p.1065)
119 Jean-Yves Tadié, op.cit., pp.374-375.
120 Maurice Paléologue(1859-1954)外交官、歴史家、随筆家。
121 Maurice Paléologue, Journal de l’affaire Dreyfus 1894-











128 Emilien Carassus, « L'affaire Dreyfus et l'espace
romanesque : de Jean Santeuil à la Recherche du temps
perdu, Revue d'Histoire littéraire de la France, 71ème








134 « M. Reinach manœuvrait par le sentiment des gens qui
ne l'avaient jamais vu, alors que pour lui l'affaire Dreyfus
se posait seulement devant sa raison comme un théorème
irréfutable et qu'il démontra, en effet, par la plus
étonnante réussite de politique rationnelle (réussite
contre la France, dirent certains) qu'on ait jamais vue. En
deux ans il remplaça un ministère Billot par un ministère
Clemenceau, changea de fond en comble l'opinion
publique, tira de sa prison Picquart pour le mettre, ingrat,
au Ministère de la Guerre. Peut-être ce rationaliste
manœuvreur de foules était-il lui-même manœuvré par
son ascendance. »（II, pp.592-593）
135 Ⅱ, p.593.
136 JS, p.181.
137 Jean-Yves Tadié, op.cit., p.346.
138 Mireille Marc-Lipiansky, La naissance du monde proustien







ルであり、メイエ氏であった。« Son héros est un







き る か も し れ な い。(Marcel Proust, Le Mystérieux
Correspondant et autres nouvelles inédits, édition Luc
Fraisse, Fallois, 2019）
142 Sophie Basch, « Théodore Rousseau et les trois arbress
d’Hudimesnil (sur une référence picturale de Proust)»,
L'École des muses. Marcel Proust et les arts, Actes de la
journée d'études du 22 mars 2017 organisée par Jean-
Yves Tadié, Paris, Institut de France, Académie des
Beaux-Arts, 2017, p. 73.
143 «－Vos romans sont centrés sur vos relations avec Hikari,
votre fils handicapé. Auriez-vous écrit les mêmes romans
sans cet enfant ?－Un critique a dit un jour que sans
Hikari, Kenzaburô Oe n'aurait pas existé. Depuis trente
ans, mes romans ont tourné autour de deux thèmes : la
menace nucléaire et la vie avec un enfant handicapé. Mais
ce sur quoi on écrit n'a finalement pas d'importance. A
partir d'un rien, d'un thème trivial ou d'un sujet trouvé au
hasard, on peut atteindre l'universel. » Le Monde, 1994.10.
16.
（あおやぎ・りさ 一般教育等／フランス文学）
（2019年11月7日 受理）
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